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L’Est de la République Démocratique du Congo : 
du « scandale géologique » au scandale 
politique, économique, humanitaire…
Marine LE STER1
Aujourd’hui, l’Est de la République Démocratique du Congo  (RDC) représente 
une zone de non-droit  : le gouvernement n’y exerce plus son autorité, les 
Seigneurs de guerre ont la mainmise sur les activités économiques. Ces dernières 
se concentrent autour du trafic illégal des ressources minières orchestré par 
des rebelles congolais, et profitent principalement au Rwanda, à l’Ouganda et 
aux multinationales des pays développés. Le pillage de ces richesses naturelles 
finance le trafic d’armes et nourrit ainsi le conflit qui perdure depuis la fin des 
années 1990 .
Les ressources géologiques sont au cœur des convoitises : or, étain, diamant ou 
encore coltan (composant pour les circuits électroniques) sont parmi les gisements 
les plus prometteurs au monde. Bien qu’aujourd’hui le contrôle de ces richesses 
soit clairement l’axe directeur du conflit, celui-ci s’est fait progressivement sous 
couverture de rébellions ethnique et sécuritaire. 
Le déclenchement de l’avancée des troupes rwandaises et ougandaises vers 
Kinshasa réside dans le génocide rwandais de 1994, engendrant des vagues massives 
de réfugiés dans les montagnes orientales de la RDC, conduisant à une rébellion des 
résidents de la zone « envahie ». Les forces armées de l’Ouganda et du Rwanda en ont 
profité pour avancer vers la capitale congolaise au cours de deux conflits (1996-1997 
et 1998-2002), permettant de renverser le régime de Mobutu, en place depuis plus de 
30 ans, et de mettre la main sur les ressources géologiques convoitées (fig. 1).
Divers accords de paix ont été signés entre les belligérants  ; aucun n’a été 
respecté. Les conséquences humanitaires sont considérables  : les flux de réfugiés 
et de déplacés sont des plus importants en Afrique, malgré les sommes elles aussi 
considérables investies notamment par les États-Unis pour mettre fin au conflit. Il 
semble difficile de rétablir la paix dans cette région où l’État est inexistant, certains 
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Figure 1 - Du « scandale géologique » à une zone de non droit
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Figure 2 - Le déclenchement des conflits, une histoire de démographie ;  
Des conséquences humaines considérables
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hommes du gouvernement paraissant liés au trafic. Le troc de ressources naturelles 
contre des armes est toujours d’actualité, et les civils congolais et réfugiés rwandais 
continuent de subir des violences extrêmes.
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